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の合計２回，集合調査法により実施した．すべての解析にはBell Curve for Excel 2016を使用し，統
計的に処理した．
2．調査項目
　調査項目は，性別，学年，ビオトープ活動参加回数，田中ら7）によって開発されたエコロジカル評
価尺度（以下，ＥM評価尺度）であった．ＥM評価尺度7）は，生活環境における環境配慮意識及び行
動を自己評価により測定する23項目から構成され，５件法で回答を求める尺度である．本尺度は一般
住民を対象に，尺度の妥当性ならびに信頼性についての確認調査も行われている7）．
3．倫理的配慮
　調査対象者に対しては，調査への回答は自由意志によること，回答の中断ができること，回答拒否
による不利益は無いこと，回答に正誤はないこと，個人情報は保護されること，学業成績に影響をも
たらさないこと，調査結果は学術目的で発表すること，調査への回答をもって同意とみなすことを書
面に明記するとともに口頭で説明した．なお，本調査は青森中央短期大学研究倫理審査部会（2020年
４月６日，教第５号）の承認を得て実施した．
Ⅲ．結　果
1．ビオトープ活動の有無と環境意識の関連
　ビオトープ活動が開始される前の2020年５月に得た調査結果を活動未実施群（ｎ=18），合計６
回のビオトープ活動（附属幼稚園との合同保育２回，ビオトープ整備活動２回，公開講座２回（セ
ミ羽化鑑賞会・ビオトープで遊ぼう））が実施された後の2020年８月に得た調査結果を活動実施群
（ｎ=16）とし，両群のＥM評価尺度得点をMann-Whitney U Testを用い比較した（表１）．その結
果，全ての項目で有意な差はみられなかった．
2．ビオトープ活動の参加回数と環境意識の関連
　ビオトープ活動の有無により，ＥM評価尺度得点に有意な差がみられなかったため，活動実施群の
うち，ビオトープ活動参加回数３回未満を消極的参加群（ｎ=８），参加回数３回以上を積極的参加
群（ｎ=８）とし，両群のＥM評価尺度得点をMann-Whitney U Testを用い比較した（表２）．その
結果，質問項目３「各家庭で，生活排水の浄化を心がけても，地域の川は綺麗な状態を保てないと思
う」で積極的参加群は，消極的参加群と比較して有意に高いmedianを示した（p<.05）．その他の質
問項目では有意な差はみられなかった．
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Ⅳ．考　察
　本調査の結果から，Ａ短期大学のビオトープサークル活動が学生の環境意識に対して変化をもたら
していないことが推察された．学生の環境教育の効果的な取り組みとしては，環境や社会に関連のあ
る情報に注意を向けることを通して，環境問題への関心を持たせ，自然体験や社会体験を定期的に設
定するプログラムが有効であることが指摘されており8），このことから，単にビオトープを活用した
幼児との触れ合いをメインとした活動は学生の環境意識に影響を与えないことが示唆された．Ａ短期
大学のビオトープサークル活動の主活動は附属幼稚園との合同保育であり，将来，保育士・幼稚園教
諭を志す学生にとっては，サークル活動の主目的が単に幼児達との触れ合いにあることも否定でき
ず，このことが環境意識に影響を与えない一因と推察された．ただし，本調査結果は，Ａ短期大学ビ
オトープサークルに所属している学生を対象にした横断質問調査であり，サンプル数も少なく，得ら
れた結果を敷衍できるかどうかについては，さらなる調査が必要であり，今後の課題である．
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